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1.  Het antiproteinurische effect van kortdurende behandeling met losartan is even groot bij normo-
tensieve als bij hypertensieve patiënten met type 2 diabetes mellitus en microalbuminurie 
 (dit proefschrift)
2.  Het GH/IGF-I systeem lijkt een rol te spelen in de pathogenese van nefropathie en in de renoprotec-
tieve werking van losartan bij normotensieve patiënten met type 2 diabetes mellitus 
 (dit proefschrift)
3.  Een verbeterde balans in het GH/IGF-I systeem draagt mogelijk bij aan de afname van insulineresis-
tentie door remming van het renine-angiotensine systeem (dit proefschrift)
4.  Een strictere behandeling van de klassieke cardiovasculaire risicofactoren bij vrouwen met type 2 
diabetes mellitus is noodzakelijk vanwege hun nog niet verklaarde hogere cardiovasculaire risico 
ten opzichte van mannen (dit proefschrift)
5.  Verandering in albuminurie tijdens behandeling van normotensieve patiënten met type 2 diabetes 
mellitus weerspiegelt hun cardiovasculaire risico, en is bruikbaar als onafhankelijk behandeldoel 
(dit proefschrift)
6.  De niercheck, geïntroduceerd voor vroegtijdige detectie van nieraandoeningen in de algemene 
bevolking, zal tevens personen met een verhoogd cardiovasculair risico identificeren 
 (JASN 2006;17:2100-2105)
7.  De groeiende media-aandacht voor type 2 diabetes mellitus zal doeltreffender zijn indien die voor 
fastfoodketens verdwijnt
8.  De functie-eisen van de huidige medisch specialist rechtvaardigen de integratie van bestuurs-
kunde, economie en recht in zijn opleiding
9.  In genome-wide association studies schuilt het gevaar dat de nulhypothese als basis voor onder-
zoek wordt verworpen
10.  Global warming wordt te veel beschouwd als slechts een global warning
11.  Aan de rand van het ravijn staan de mooiste bloemen
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